





S owa kluczowe: compliance
enforcement actions
JEL:
Principles of regulatory compliance and the enforcement actions 












Kulturowe uwarunkowania rozwoju bankowo ci w wietle nowej ekonomii instytucjonalnej 
(NEI) – aspekty regulacyjne Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarz dzaniu
Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka
Globalny nadzór i regulacja sektora inansowego
complian-
ce
1.  Ewolucja regulacji bankowych w Unii Europejskiej 
w okresie pokryzysowym
Dodd-Frank Act and Consumer Protection Act
Capital Requirements Directive IV/ Capital Re-
quirements Regulation
W kierunku faktycznej Unii 
Gospodarczej i Walutowej
Single Super-
vision Mechanizm Single 




ve IV/ Capital Requirements Regulation
Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Archi-
tecture of Global Finance
Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski
The Single Rulebook, European Banking Authority




Polski sektor bankowy wobec unijnych regulacji bankowych
 Pakiet CRD IV / CRR – Zmiany polskich regulacji
Call for evidence: EU regulatory framework for inancial services Ban-
king Reform Package
 Raport o sytuacji ekonomicznej banków w 2016 roku
 Call for evidence: EU regulatory framework for inancial services
Tabela 1. Obowi zuj ce w Unii Europejskiej regulacje bankowe oraz ich zakres (liczba stron) 
wed ug kryterium chronologicznego (stan na marzec 2017 roku)
Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 
































































Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 
































































Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 
































































Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 
































































Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 































































Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 
































































Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 
































































Obecnie obowi zuj ce regulacje bankowe 
































































EU Mapping 2017: Systematic overview on economic and i-
nancial legislation
EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej
Rysunek 1. Liczba stron pokryzysowych regulacji bankowych (aktów prawnych 













Przed 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba stron aktów prawnych najwyższej rangi (dyrektyw i rozporządzeń)
obowiązujących w UE (stan na marzec 2017 r.)
EU Mapping 2017: Systematic overview on economic and i-
nancial legislation
EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej
Tabela 2. Liczba stron pokryzysowych regulacji bankowych (aktów prawnych 




2010 2013 2014 2015 2016 2017
EU Mapping 2017: Systematic overview on economic and i-
nancial legislation
EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej
Produkcja prawa w Polsce najwi ksza w historii
risk-weighted assets – RWA
Pakiet reform Bazylea IV ko czy globaln  reform  ram 
regulacyjnych, które rozpocz y si  wraz z nadej ciem kryzysu inansowego
compliance compliance
2.  Zasada compliance (zapewnienia zgodno ci) 
w wietle regulacji pokryzysowych w Unii Europejskiej
complian-
ce
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems
Reforma bankowa Bazylea III zako czona
Nowe wytyczne Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego tzw. „Bazylea IV” uchwalone





The compliance function in banks
bank’s compliance risk
compliance
Compliance and the compliance function in banks
compliance
compliance
Implementation of the 
compliance principles
compliance
The compliance function in banks
Compliance and the compliance function in banks
Ibidem
Implementation of the compliance principles
compliance compliance
Tabela 3. Podstawowe zasady dzia ania zasady compliance w bankach 
wed ug Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
Obowi zki rady w zakresie zgodno ci
Obowi zki zarz du w zakresie zgodno ci






Zasady funkcjonowania jednostki ds. zgodno ci (cd.)
Po czwarte
Zasoby
Obowi zki jednostki ds. zgodno ci
Relacje z jednostk  audytu wewn trznego.
Inne zagadnienia
Zagadnienia przedsi wzi  transgranicznych. 
Outsourcing
The compliance function in banks
Compliance and the compliance function in banks
compliance
compliance
European Banking Authority complian-
ce
Capital Requirements Directive IV
EBA Guidelines on Internal Governance The Application of the Supervisory Review Process under Pillar II
compliance
compliance












Rozwój funkcji compliance w polskim systemie bankowym od 1989 r.
Ibidem
3.  Rola dzia a  z zakresu compliance i dzia a  dyscyplinuj cych 








Prudential Regulation Authority Financial Conduct Authority
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
non-compliance practice
Fines for misconduct in the banking sector – what is the situation in the EU?
Tasks – Enforcement
Niemiecki nadzór inansowy si ga po nowe uprawnienia
Sanctions








































Tabela 4. Kary inansowe na o one na 50 najwi kszych europejskich i ameryka skich banków 
w latach 2009–2016 (mld USD)
Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016





Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New 
Architecture of Global Finance
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems
Call for evidence: EU regulatory framework for inancial services
Compliance 2.0: Emerging Best Practice Model
Compliance and the compliance function in banks
Globalny nadzór i regulacja sektora inansowego
EBA Guidelines on Internal Governance
Enforcement
EU Mapping 2017: Systematic overview on economic and inancial legislation
EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej
Tasks – Enforcement
Niemiecki nadzór inansowy si ga po nowe uprawnienia
Fines for misconduct in the banking sector – what is the situation in the EU
Governors and Heads of Supervision inalize Basel III reforms
Implementation of the compliance principles
Rozwój funkcji compliance w polskim systemie bankowym od 1989 r.
Kulturowe uwarunkowania rozwoju bankowo ci w wietle nowej ekonomii insty-
tucjonalnej (NEI) – aspekty regulacyjne Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarz -
dzaniu
Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka
Polski sektor bankowy wobec unijnych regulacji bankowych
Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski
Nowe wytyczne Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego tzw. „Bazylea IV” uchwalone
Pakiet CRD IV / CRR – Zmiany polskich regulacji
Produkcja prawa w Polsce najwi ksza w historii Barometr stabilno ci otoczenia prawnego 
w polskiej gospodarce
Raport o sytuacji ekonomicznej banków w 2016 roku
Reforma bankowa Bazylea III zako czona
Sanctions
Staying the course in banking, Global risk 2017
The compliance function in banks
The Single Rulebook
